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บทคดัย่อ
การวิจัยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของการใช้โปรแกรม SAVE ทีม่ต่ีอการช่วยเหลอืระยะ
แรกเร่ิมในทกัษะภาษา สงัคม และพฤตกิรรมของเดก็ออทสิตกิวยัเดก็เลก็ และเพือ่ศกึษาความพึงพอใจ
ของผูป้กครองเดก็ออทสิตกิทีม่ต่ีอการใช้โปรแกรม รปูแบบการวจัิยเป็นแบบกึง่ทดลอง แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นเดก็ออทสิตกิอาย ุระหว่าง 2-6 ปี จ�านวน 
5 คน ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
เลือกแบบเจาะจง โดยเด็กได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นออทิสติก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
โปรแกรม SAVE ประกอบด้วย แผนการจดักจิกรรม แผนการสอน แบบประเมนิความสามารถด้านภาษา 
สงัคมและพฤตกิรรมส�าหรับเดก็ออทิสตกิ ซ่ึงมีค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 0.87 และแบบประเมนิ
ความพงึพอใจของผูป้กครองทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม ด�าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลูตัง้แต่ วนัที ่3 
สงิหาคม – 25 กันยายน 2558 ใช้เวลา 8 สัปดาห์ๆละ 5 วนัๆ ละ 2 ชัว่โมง วเิคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่า
ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบ Wilcoxon 
Matched Pair Sign Rank Test และ p value < .05
 ผลการวิจยั สรปุได้ดงันี ้ 1) ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถของเด็กออทสิติกระดับ
ปฐมวัยก่อนและหลงัการสอนโดยโปรแกรม SAVE พบว่าคะแนนเฉลีย่จากการประเมนิความสามารถโดย
รวมด้านภาษา สงัคม และพฤตกิรรมของเด็กออทสิตกิหลงัการทดลองใช้โปรแกรม SAVE สงูกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 โดยมีคะแนนร้อยละการประเมนิความสามารถด้านสังคม 
ภาษา และพฤตกิรรมของเดก็ออทิสตกิวยัเดก็เลก็ก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัต�า่ถงึต�า่มาก และคะแนน
หลงัการทดลองอยูใ่นระดับปานกลางถึงดมีาก 
2) ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจต่อการใช้โปรแกรม SAVE ในการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ส�าหรับ 
เดก็ออทสิตกิวัยเดก็เล็กในระดบัมากทีส่ดุ
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรม SAVE  เดก็ออทสิตกิ การช่วยเหลอืระยะแรกเริม่
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Abstract
The objective of this research were to study effects of the SAVE program on early 
intervention; verbal skills, social skills, and behavioral skills for young children with autism 
and to study parents satisfaction after using the program. Research designed was one-
group pretest-posttest designed. The sample were 5 young children with autism selected 
by purposive sampling from 2 – 6 years of young children with autism at the Special 
Education Center, Faculty of Education, Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The 
research instruments was the SAVE program consisted of activities plans, assessments 
form of language, social, and behavior skills for young children with autism, parents 
satisfaction questionnaire. With the 8 weeks of experiment, data were collected in August 
3rd – September 25th, 2015. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviations and compare mean by the Wilcoxon Matched Pair Sign Rank Test and 
p-value < .05. The findings of the study were as follows: after utilizing the SAVE program, 
the scores on abilities of young children with autism in language skills, social skills, and 
behavioral skills were significant higher than before at .05 level. Parents satisfaction on 
the SAVE program were at very good level.




ในผู้ทีมี่ความบกพร่อง 9 ประเภท ทีร่ฐัต้องจดัให้ได้รบัการพฒันาศักยภาพและทกัษะด�ารงชวีติให้เต็ม
ศกัยภาพของแต่ละบคุคล ด้วยวธีิการท่ีหลากหลาย เดก็ออทสิติกเป็นเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางพฒันาการ
ทีม่ผีลต่อการส่ือความหมาย การปฏสิมัพันธ์ทางสงัคม  ซึง่มรีะดับความรุนแรงทีแ่ตกต่างกนั โดยทัว่ไปจะ
เกดิก่อนอาย ุ3 ปี ซึง่ลกัษณะท่ีแสดงออก สามารถสงัเกตได้ตัง้แต่วยัเดก็เลก็ เดก็เหล่านีม้กัหมกมุน่ยดึติด
กบัสิง่ใดสิง่หนึง่หรอืภาวะเดมิๆ  ของสิง่แวดล้อม ซึง่แสดงออกมาในลกัษณะพฤตกิรรมท่ีผดิปกต ิ มกีาร
ตอบสนองแบบการกระตุน้ตวัเอง ซึง่ส่งผลขดัขวางการเรยีนรูข้องเด็ก ประสาทสัมผัสทีผิ่ดปกต ิโดยทีค่วาม
ผดิปกตมีิตัง้แต่ระดบัน้อยจนถงึมคีวามผดิปกตทิางพฒันาการระดับรุนแรงมาก (APA, 1994) ซึง่ในปัจจบุนั
เดก็ออทสิตกิมจี�านวนเพิม่มากขึน้ จากการศกึษาพบว่าอบุติัการณ์การเกดิภาวะออทสิซึมในเดก็เพ่ิมขึน้
จาก 4-5 ราย ต่อ 10,000 ราย เป็น 5-31 ราย ต่อ 10,000 ราย ในระยะ 30 ปีทีผ่่านมา ซึง่คดิเป็นการ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ164.7 (Lotter, 1966; Nordin & Gillberg, 1996) โดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา พบประมาณ 1ราย ต่อ 68 ราย โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญงิถงึ 4 เท่า คดิเป็นร้อย
ละ 10 ของจ�านวนเด็กทัง้หมดทีม่อีายตุ�า่กว่า 8 ปี (CDC, 2012) ขณะทีป่ระเทศไทยพบ 2-6 ราย ต่อ 
1,000 ราย หรือมีภาวะออทิสติกประมาณ 2 แสนคน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 4 ต่อ 1 เท่า 
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(Poolsuppasit, 2005) ปัจจุบันในประเทศไทยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กออทิสติก 
มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น เด็กเหล่านี้ ส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับบริการที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะ 
เด็กออทิสติกในวัยเด็กเล็กที่มีจ�านวนมากขึ้น การส่งเสริมให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและม ี
คณุภาพชวีติทีด่ ีนบัได้ว่าเป็นสิง่ส�าคญัของการช่วยเหลอืเดก็พเิศษเหล่านี ้แต่ในปัจจบัุนการช่วยเหลอืเด็ก
ออทสิตกิยงัคงเป็นปัญหาส�าคญัของประเทศ การให้บรกิารช่วยเหลอืระยะเริม่แรก (early intervention) 
อย่างทนัท่วงทเีป็นวธิกีารทีช่่วยให้เดก็มพีฒันาการทีใ่กล้เคียงกบัเด็กปกติและเป็นส่ิงทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีค่วร
ให้แก่เดก็เหล่านี้ 
การช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ (Early Intervention) คอืการจดักจิกรรมเพือ่ใช้ในการส่งเสรมิให้เดก็
มพีฒันาการเป็นไปตามวยั โดยยดึหลกัและล�าดบัขัน้พฒันาการของเด็กปกติ ซึง่ถ้าหากให้การส่งเสรมิ
พฒันาการตัง้แต่อายยุงัน้อย อย่างเข้มข้น สม�า่เสมอ และต่อเนือ่งในระยะเวลาท่ีนานพอ มกีารฝึกต้องให้
เหมาะสมตามสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสามารถ และความเรว็ในการเรียนรูข้องเดก็แต่ละคนที่
มคีวามแตกต่างกัน ก็จะท�าให้เดก็ออทิสตกิมพีฒันาการทีดี่ขึน้ได้ (อมุาพร  ตรงัคสมบตั,ิ 2545) การช่วย
เหลอืระยะแรกเริม่ส�าหรับเดก็ออทิสตกิควรเริม่ตัง้แต่เดก็มีอาย ุ2-6 ขวบ  เน่ืองมาจากสมองของเดก็จะมี
การเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็มากในช่วง 2-3 ปี  มีขนาดประมาณ 80 % ของสมองผูใ้หญ่เพราะว่าจะมี
การสร้างเส้นใยประสาทและจดุเชือ่มต่อหรอืไซแนปส์ขึน้มามากมาย อกีทัง้การสร้างไขมนัหรอืมนัสมอง
หุม้ล้อมรอบเส้นใยประสาทในช่วงเด็กอาย ุ 2-3 ปีแรกนี ้ ช่วงนีถ้อืว่าเป็นช่วงส�าคญัทีส่ดุของชวีติ ซึง่หาก
เด็กมีพัฒนาการช้าและไม่ได้รบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ช่วงนีไ้ด้แล้ว ท�าให้เดก็เสยีโอกาสทีส่�าคญัทีส่ดุ











โดยการให้ยาเพ่ือลดพฤติกรรมรนุแรงของเด็กเช่น พฤตกิรรมก้าวร้าว การท�าร้ายตนเอง เป็นต้น การช่วย





โปรแกรม นีมุ้ง่เน้นการพฒันาในสิง่ทีบ่กพร่องไปของเดก็ออทสิตกิทัง้ 3 ด้าน คอืด้านภาษา สงัคม และ
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พฤตกิรรม โดยการจดัเป็นแบบโปรแกรมผสมผสานการสอนหลากหลายวธิกีารประกอบด้วย การสอน
ทกัษะทางสงัคม (Social skills instruction) การสอนพฤติกรรมโดยใช้หลักการวเิคราะห์พฤติกรรม 
(Applied behavior analysis) การสอนทกัษะภาษา (Verbal skills) และการให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง 
(Educating parents) ซึง่จากสถติเิด็กออทสิติกทีเ่พิม่มากขึน้  ความส�าคญัของการช่วยเหลอืในระยะแรก
เริม่เพือ่ให้การช่วยเหลอืเด็กตามความต้องการพเิศษของเด็กแต่ละคน ทีต้่องเพ่ิมโอกาสให้เด็กได้อยูร่่วมใน
สงัคมปกตใิห้มากทีสุ่ด  เดก็ทีต้่องได้รบัการพฒันาศกัยภาพตัง้แต่เลก็ จงึจะช่วยให้เดก็มพีฒันาการดขีึน้ 
ผู้วจิยัเห็นว่าจากการศกึษาถงึวธิกีารสอนด้วยการผสมผสานวธิกีารเฉพาะต่างๆ โดยยดึหลักการพฒันา
ทกัษะทีบ่กพร่องไปให้แก่เดก็ออทิสตกิ ซ่ึงน่าจะเป็นการช่วยเหลือเด็กออทสิติกในระยะแรกเริม่ได้อย่างถกู
วธิ ี ดังนัน้ผูวิ้จยัสนใจศกึษาผลของการใช้โปรแกรม SAVEในการช่วยเหลอืเดก็ออทสิตกิในระยะแรกเริม่ 
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเดก็ออทิสตกิในวัยเดก็เล็กและผูป้กครองต่อไป 
วตัถปุระสงค์กำรวิจยั
1. เพือ่ศกึษาผลของการช่วยเหลอืเด็กออทสิติกระยะแรกเริม่โดยใช้โปรแกรม SAVE ทีม่ต่ีอทกัษะ
ภาษา สงัคม และพฤตกิรรมของเด็กออทสิตกิ
2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครองเดก็ออทิสตกิระดับปฐมวยัทีม่ต่ีอโปรแกรม SAVE 
สมมติุฐำนกำรวจิยั  
1. ความสามารถในทกัษะภาษา สังคม และพฤตกิรรมของเดก็ออทสิตกิหลงัการทดลองโดยการ
ใช้โปรแกรม SAVE สงูกว่าก่อนการทดลอง
2. ผู้ปกครองเดก็ออทสิตกิวยัเด็กเลก็ทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม SAVE มคีวามพงึพอใจระดบัมากขึน้ไป
นยิำมศพัท์
เด็กออทิสติกวัยเด็กเล็ก หมายถึงเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2-6 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า 
เป็นออทสิตกิ 
การช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิมส�าหรบัเดก็ออทิสตกิ หมายถงึ การช่วยเหลอืเดก็ออทสิตกิตัง้แต่แรก
เริม่เพือ่พฒันาทกัษะทีบ่กพร่องหรอืทีเ่ป็นปัญหา ได้แก่ทกัษะด้านภาษา สงัคม และพฤตกิรรม
โปรแกรม SAVE หมายถึงโปรแกรมที่ใช้ในการสอนเด็กออทิสติก เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษา สงัคมและพฤตกิรรม ประกอบด้วย แผนการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะภาษา สงัคม และพฤตกิรรม 
แบบประเมินความสามารถก่อนและหลังการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
เดก็ออทสิตกิวัยเดก็เล็ก
ความสามารถด้านสงัคม ได้แก่ การมองหน้า-สบตา การเลยีนแบบ การสือ่แสดงความต้องการ 
การสนใจท�ากจิกรรมกบัผูอ้ืน่ การรอคอย การแบ่งปัน และการท�ากจิกรรมตามกติกา
ความสามารถด้านภาษา หมายถึง การเป่าลม การเลยีนเสยีง การพดูตาม การพูดค�าเดีย่วทีม่ี 
ความหมาย การพดูแสดงความต้องการ การเรียกชือ่สตัว์ สิง่ของ ค�ากรยิา การพดูเป็นประโยค การตอบค�าถาม 
พฤติกรรมเดก็ออทสิตกิ หมายถงึ พฤตกิรรมต้องการสิง่ใดสิง่หนึง่หรอือาการแสดงความไม่พอใจ
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กรีด๊ร้อง พฤตกิรรมหลกีหนหีรอือาการแสดงออกถงึความไม่ร่วมมอืในกจิกรรมและพยายามหลกีหนอีอก
จากกจิกรรม และพฤตกิรรมกระตุ้นตนเองหรอือาการแสดงทางกายเช่นการหมนุตวั กระโดดซ�า้ๆ สะบดั
มอื ส่ายศรีษะ เป็นต้น
วธิดี�ำเนนิกำรวจิยั
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง      
ประชำกร  ส�าหรับการวจัิยครัง้นี ้ได้แก่เดก็ออทิสตกิทีมี่อายรุะหว่าง 2-6 ปี ได้รบัการวนิจิฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็นเด็กออทสิตกิ และมารบับรกิารในศนูย์การศกึษาพิเศษคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียธุยา
กลุม่ตวัอย่ำง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนีเ้ลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก









1. วิเคราะห์เนือ้หา จากต�ารา เอกสารและงานวจิยัก�าหนดเป็นกรอบเกีย่วกบัวธิกีารสอนและ
ประเมินเดก็ออทสิตกิวยัเดก็เลก็
2. สร้างโปรแกรม ประกอบด้วย แผนการจดักจิกรรมทกัษะด้านสงัคม ภาษาและพฤตกิรรม ส�าหรบั
เดก็ออทสิตกิวัยเดก็เล็ก แบบประเมินความสามารถทางสงัคม ภาษา และพฤตกิรรม และแบบประเมิน
ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอโปรแกรม
แผนการจดักจิกรรมทกัษะด้านสงัคม ภาษาและพฤตกิรรม จ�านวน 8 แผน เนือ้หาประกอบด้วย 
กจิกรรมพฒันาทักษะภาษา สงัคม และพฤติกรรม ได้แก่กจิกรรมเคารพธงชาต ิสวดมนต์  ออกก�าลงักาย
ประกอบเพลง และกจิกรรมวงกลมสัมพนัธภาพ กจิกรรมการสอนภาษาพดูและการสือ่สาร กจิกรรมการ
สอนทกัษะสงัคม และกจิกรรมการลดพฤตกิรรมทีปั่ญหาในระหว่าการจดักิจกรรม
แบบประเมนิความสามารถทกัษะภาษา สงัคมและพฤตกิรรมส�าหรบัเดก็ออทสิตกิ ลกัษณะของ
แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น การประเมนิทกัษะด้านภาษา จ�านวน 10 ข้อ  การประเมนิทกัษะด้านสงัคม 
จ�านวน 10 ข้อ การแบบประเมนิพฤติกรรม จ�านวน 3 ข้อ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโปรแกรม SAVE ลักษณะของแบบประเมิน 
เป็นแบบสอบถาม จ�านวน 10 ข้อ มีเนื้อหา ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม 4 ข้อ เทคนิค 
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ทางสงัคม ภาษา และพฤติกรรม และแบบประเมนิความพงึพอใจของผูป้กครองทีมี่ต่อโปรแกรมไปตรวจ
สอบคุณภาพของเครือ่งมอืโดยการตรวจความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเชือ่มัน่ของ
เครือ่งมอื (Reliability) ดงันี ้การตรวจความตรงของเนือ้หา ผู้วจิยัได้ให้ผู้ทรงคุณวฒุ ิจ�านวน 3 ท่าน  ท�าการ
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาในประเดน็ของความถูกต้อง  ชัดเจน ตรงประเด็น  ครอบคลุม  ความเหมาะ
สมของภาษาทีใ่ช้ และล�าดบัของเนือ้หา โดยใช้เกณฑ์การตรวจความตรงของเนือ้หา 2 ใน 3 ของความเหน็
ของผู้ทรงคณุวุฒ ิในการปรบัแก้ ก่อนจะน�าไปทดลองใช้ ซ่ึงผูท้รงคณุวฒุแินะน�าการปรบัแก้รายข้อในแบบ
ประเมินด้านภาษาและด้านสังคม ให้เรยีงข้อใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามพฒันาการการพดู และด้านพฤติกรรม 
ให้เลอืกเฉพาะพฤตกิรรมท่ีเกีย่วข้องกบัเดก็ออทิสตกิเพ่ือให้ขอบเขตประเด็นเนือ้หามคีวามชัดเจน ไม่กว้าง
จนเกินไป ง่ายต่อการน�าไปใช้ ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อแนะน�าและน�าไปใช้ในการทดลอง การตรวจ 
ความเชือ่ม่ันของแบบประเมนิความสามารถด้านภาษา สงัคมและพฤตกิรรม ผูว้จิยัใช้วธิกีารสอบซ�า้กบั 
เด็กออทิสติกวัยเด็กเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 7 คนแล้วน�ามาหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค 
ได้ค่าความเช่ือมัน่ 0.87  
วธิดี�ำเนนิกำรทดลอง 
ผูว้จิยัด�าเนนิการตามโปรแกรมจ�านวน 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วันๆ ละ 2 ชัว่โมง ต้ังแต่เวลา 9.00 
ถงึ 11.00 น. โดยท�าการประเมินความสามารถพืน้ฐานด้านภาษา สงัคม และพฤตกิรรม เป็นรายบคุคล
ก่อนการทดลอง จากนัน้เร่ิมด�าเนินการทดลองโดยการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะภาษา สงัคม และพฤตกิรรม 
ประกอบด้วย กจิกรรมเคารพธงชาต ิสวดมนต์  ออกก�าลงักายประกอบเพลง และกจิกรรมพฒันาทกัษะ
สงัคม การสอนภาษาพดูและการสือ่สาร และกิจกรรมการลดพฤตกิรรมทีปั่ญหา ได้แก่ พฤติกรรมกระตุน้
ตนเอง พฤติกรรมหลีกหนี และพฤติกรรมต้องการส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
เมือ่ครบก�าหนดการทดลอง ผูวิ้จยัท�าการประเมนิความสามารถพืน้ฐานด้านภาษา สงัคม และพฤตกิรรม 
เป็นรายบคุคล
กำรเก็บรวบรวมข้อมลูและกำรวเิครำะห์ข้อมลู
การด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการดังนี้ 1) ประเมินความสามารถของ 
เดก็ออทสิตกิก่อนทดลองตามแบบประเมนิความสามารถทางสงัคม ภาษา และพฤตกิรรม 2) ด�าเนนิการ
สอนตามแผนการจัดกจิกรรมแก่กลุม่ตัวอย่าง 3) ประเมนิความสามารถของเดก็ออทสิตกิหลังการทดลอง
ตามแบบประเมนิความสามารถทางสงัคม ภาษา และพฤติกรรม 4) น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ผลและ 
สรุปผลโดยใช้ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และเปรียบเทียบค่าคะแนนที่ได้จากการทดลอง โดยใช้สถิติ 
Non-Parametric ประเภท Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test




จ�านวนเดก็ทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 5 คน พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 80 และเพศหญิงร้อยละ 
20 ส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 3-4 ปี ร้อยละ 60 อายนุ้อยกว่า 3 ปี ร้อยละ 40 
1. ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูกำรเปรยีบเทียบคะแนนควำมสำมำรถรำยด้ำนของเดก็ออทสิตกิระ
ดบัปฐมวยัก่อนและหลงักำรสอนโดยโปรแกรม SAVE





































































































จากตารางที ่ 4 พบว่าคะแนนร้อยละการประเมินความสามารถด้านพฤตกิรรมของเด็กออทสิตกิ
วยัเดก็เลก็ก่อนการทดลองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต�า่ถึงระดบัต�า่มาก และคะแนนหลังการทดลองระดับความ
สามารถด้านพฤติกรรมอยูใ่นระดบัต�า่มากถงึระดบัดมีาก































จากตารางที ่5 พบว่าคะแนนร้อยละการประเมนิความสามารถด้านสงัคม ภาษา และพฤตกิรรม
ของเดก็ออทสิตกิวัยเดก็เลก็ก่อนการทดลองส่วนใหญ่อยูใ่นระดับต�า่ถงึต�า่มาก และคะแนนหลงัการทดลอง 
ระดบัความสามารถด้านสงัคม ภาษาและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัปานกลางถงึระดับดมีาก
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ตำรำงท่ี 6  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จากการประเมนิความสามารถ
โดยรวมด้านภาษา สงัคม และพฤตกิรรม ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม SAVE
ก่อนกำรใช้โปรแกรม





7            5.431 29            8.917 -2.023    .043*
หลงักำรใช้โปรแกรม Z      p-value
*p<.05
จากตารางที่ 6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถโดยรวมด้านภาษา สังคม และ
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จากตารางที ่7 พบว่า ระดบัความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการใช้โปรแกรม SAVE ในการช่วย
เหลอืเดก็ออทสิตกิระดบัปฐมวัย อยูใ่นระดบัพอใจมากทีส่ดุ เมือ่ส�ารวจรายข้อพบว่าด้านเนือ้หาคอืความรู้
ทีผู้่ปกครองได้รบัจากโปรแกรม และด้านวธิกีารให้ความรูค้อืบคุลากรมคีวามรูท้ีเ่หมาะสม ได้คะแนน 4.80 




โดยใช้โปรแกรม SAVE สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยมคีะแนนร้อยละ
การประเมนิความสามารถด้านสงัคม ภาษา และพฤตกิรรมของเดก็ออทสิตกิวยัเดก็เล็กเพิม่มากข้ึนหลงั
การทดลอง ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานการวจัิยทีว่่า ความสามารถในทกัษะภาษา สังคม และพฤตกิรรมของ
เดก็ออทสิตกิหลงัการทดลองโดยการใช้โปรแกรม SAVE สงูกว่าก่อนการทดลอง อธบิายได้ดงันี้
โปรแกรม SAVE เป็นโปรแกรมท่ีมีองค์ประกอบของโปรแกรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนา 
เดก็ออทิสตกิในลกัษณะท่ีบกพร่องท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาและการสือ่ความหมาย ด้านสงัคม และด้าน
พฤติกรรมทีซ่�า้ๆ แปลกๆ มกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน และแต่ละทกัษะสามารถประเมนิได้โดยใช้
แบบประเมนิในแต่ละด้าน รวมท้ังจดัท�าแผน ก�าหนดระยะเวลาในแต่ละสปัดาห์ ก�าหนดสือ่ อปุกรณ์ทีใ่ช้ 
ท�าให้ผูส้อนมเีป้าหมายทีแ่น่นอนในการสอน ส่งผลให้การพัฒนาเด็กออทสิติกวยัเด็กเล็กเป็นไปได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคดิของนักการศกึษาหลายท่าน เช่น สแตเมอร์ คอลล่ิง และ ปาลินคาส 
(Stahmer, Collings, & Palinkas, 2005) ทีว่่าการสอนทีม่โีครงสร้างแน่นอนเป็นการเน้นทีก่ารปรบัเปล่ียน
พฤตกิรรมแต่เน้นทีผ่ลการเรยีนรูข้องเดก็ออทสิติก ช่วยพฒันาด้านสงัคม การส่ือสารโดยการจัดโครงสร้าง
ของส่ิงแวดล้อมและการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง การใช้ภาพสือ่สารทางสายตาทีใ่ช้ได้ผลกบัเดก็ออทสิติก 
นอกจากนี ้จสั (Just, 2004) ยงักล่าวว่าการใช้วธิกีารกระตุน้ประสาทสมัผสั เป็นอกีหน่ึงวธิกีารทีช่่วยให้
เดก็ออทสิตกิดขีึน้ ซึง่ในการฝึกกระตุ้นประสาทสมัผสัท�าให้เด็กออทสิติกมพีฒันาการดีขึน้ในด้านต่างๆ 
การสอนทกัษะด้านภาษาส�าหรบัเดก็ออทสิติก เช่นการสอนให้เด็กรูจ้กัร้องขอ การสอนทกัษะประสาท
สมัผสั เมือ่เดก็ได้สมัผสัต่อสิง่ใดแล้วสามารถบอกได้ว่าคอือะไรจากการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ห้า เช่นการเหน็ 
การได้ยิน การดมกลิน่ การชิมรสและการสมัผสั การสอนทักษะการพดูตาม การสอนทกัษะการต่อประโยค
หรือค�า การสอนการเปล่งเสียงพูดเป็นค�าที่มีความหมาย สอนโดยการใช้บัตรภาพเพื่อเพิ่มค�าศัพท์ให้ 
มากขึ้นแก่เด็ก จะช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น ส�าหรับการปรับพฤติกรรมใน 
เดก็ออทสิตกิท่ีใช้หลกัการปรบัพฤตกิรรมประยกุต์มาใช้ในโปรแกรมยงัมคีวามสอดคล้องกบัไบรอนั และ
คณะ (Bryson et al., 2007) ซึง่ได้ท�าการศึกษาวธีิการสอนแบบตอบสนองทันททีนัใดโดยใช้พืน้ฐานมา
จากหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยใช้วิธีการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งประกอบด้วยการสอนใน
สถานการณ์จรงิ สอนทกัษะเลก็ๆ ท่ีเฉพาะส�าหรบัเด็ก ให้ครอบครวัมีส่วนร่วมในการสอนเด็กด้วย ช่วยให้
เดก็ออทสิตกิวัยเดก็เล็กมพีฒันาการทีด่ขีึน้ อกีทัง้โปรแกรมการสอนเดก็ออทสิตกิจะต้องมอีงค์ประกอบที่
ตอบสนองต่อความบกพร่องแต่ละด้านของเด็กโดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับการวิจัยของพายเออร์ 
และโรเบิร์ต (Prior and Roberts, 2006) ที่ได้น�าผลการวิจัยท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ 
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เด็กออทิสติกว่าเด็กควรได้รับการประเมินและการเตรียมความพร้อมเด็กออทิสติกก่อนเข้าโปรแกรม 
ให้การช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวเร็วที่สุด เด็กควรได้รับการสอนเข้มข้น ใช้วิธีการสอนเฉพาะกับ 
เดก็ออทสิตกิ ทัง้สอนเดีย่วและกบัเพือ่น บคุลากรต่อเด็กควรเป็น 1คนต่อเดก็ ไม่เกนิ 2-4 คน ใช้วธิกีาร
สอนที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะ  มีการประเมินผลการสอนที่เป็นระบบ และการท�างานร่วมกับ 
ผูป้กครอง
จากผลการวจิยัพบว่าผูป้กครองเดก็ออทสิตกิวัยเดก็เลก็ทีเ่ข้าร่วมการทดลองมคีวามพงึพอใจต่อการ
ใช้โปรแกรม SAVE ในระดบัมากท่ีสดุ สอดคล้องกบัสมมติุฐานทีว่่าผู้ปกครองเด็กออทสิติกวยัเด็กเล็กทีเ่ข้าร่วม
โปรแกรม SAVE มคีวามพึงพอใจระดบัมากข้ึนไป อาจเนือ่งมาจากผูป้กครองเดก็ออทสิตกิทีน่�าเดก็มารบับรกิาร
การช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ทีห่น่วยงาน มคีวามต้องการทีจ่ะพฒันาเดก็ให้มพีฒันาการทีด่ขีึน้ จากการสมัภาษณ์
ผูป้กครองในช่วงทีรั่บสมัครเดก็ออทิสตกิ ผูป้กครองส่วนใหญ่ให้ข้อมลูว่าต้องการให้เด็กทีพ่ฒันาการด้านภาษา
พดู เข้าสงัคมได้ และมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม เพือ่จะได้น�าเดก็เข้าเรยีนร่วมในโรงเรยีนปกตต่ิอไป และก่อน
การให้ความรูผู้ป้กครอง ผูว้จิยัได้ให้ผูป้กครองแจ้งความประสงค์ในการได้รบัความรูเ้พือ่น�าไปสอนเด็กได้ทีบ้่าน 
ซึง่ส่วนใหญ่แจ้งว่าต้องการได้วธีิการสอนด้านภาษา สงัคม และการปรบัพฤตกิรรมเดก็ออทสิตกิ และเมือ่เริม่
โปรแกรมทีมี่การให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง และมกีารทดลองโปรแกรมกับเดก็ออทิสติกกลุม่ตัวอย่าง ซึง่ผูป้กครอง
ตดิตามผลการสอนอย่างใกล้ชิด รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการฝึกเดก็อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ผลระดับความพงึพอใจของ
ผูป้กครองอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุนี ้ สอดคล้องกบังานวจิยัของสุธากร วสุโภคิน (2554) ได้ท�าการศึกษาวจิยั 
เกีย่วกบัวธิกีารเรยีนรูแ้บบน�าตนเองของผูป้กครองในการเสรมิสร้างความสามารถทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั
ออทสิติก มจีดุมุง่หมายเพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองของผูป้กครองในการเสรมิสร้างความสามารถ






มาก ผลดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิของกิง่สร เกาะประเสรฐิ (2554: 3) ทีร่ะบวุ่าคณุภาพของการพฒันา
เด็กออทสิตกิเน้นการสอนเป็นหลกัและโปรแกรมทีจ่ดัจะต้องปรบัให้เข้ากบัความสามารถของเด็กและรปูแบบ
การเรยีนรูข้องเดก็ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัแนวทาง 
การช่วยเหลอืเดก็ออทิสตกิของฟิงค์ และ แดรกเกอร์ (Fink & Drager, 2005) ทีไ่ด้องค์ประกอบส�าคญัคอื 





 1. ผู้ที่จะน�าโปรแกรม SAVE ไปใช้ควรจะต้องศึกษาเรื่องการสอนเด็กออทิสติกแต่ละด้านให้ 
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เข้าใจก่อน
 2. ควรส่งเสรมิการใช้โปรแกรมส�าหรบัพฒันาเดก็ออทสิติกวยัเด็กเล็กให้เร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ 
โดยเฉพาะกลุม่ท่ีมคีะแนน
 ความสามารถอยูใ่นระดบัต�า่ ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป
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